









une Lecture d' Eva de Chardonne 
Tadashi KA]IKA W A 
Romanci巴rdu coupole， Jacques Chardonne (1884-1968) examinait les multiples variations 
d巴lamet邑orologieconjugale. L'amour "inscrit dans la dur白"est un sentiment beaucoup plus 
vrai et riche que la passion. Eva ou le joumal interrompu (1930)， un de son plus celebres romans， 
traite un epoux qui cherche l'absolu romantiqu巴 Maisa mon avis， ils'agit essenciellement de 

















ない唯一のもの」川 (P.32){un grand sujet， profond， et










って愛はとても息苦しくなる。J(P.127) {. . . On pardon-
ne tout a la femme qu'on aime.C'est cela qui rend 







































Quand toute notre vie plonge dans l'amour d'un 
seul etre qui est notre nourriture， notre plaisir， 
notre paix， quelles limites raisonnables doit-on 







N'a-t-elle pas raison de vouloir approfondir la 
perpetuell巴 intimitequi fond ensemble les vies 
inseparables， au point qn'il n'existe plus de 











この日記は基本的に， r私は幸福であるJ{Je suis heur-
eux} (p.31その他頻出)， r私は幸福な男であるJ{Je suis 
忠














.目 Relisantces lignes， j'ai jete les yeux sur les 
pages precedentes. On ne dirait pas que trois ans 
ont passe entre quelques phrases. C'est le meme 
accent， lememe homme qui semble ecrire tout 
d'un trait， dans le meme instant. (. • • • • .)en 





てはならないのだ。J(p.26) {Il y a un secret pour vivre 












つもなし、(2)0 (p.20-1 ) 
Il n'y a pas une idee， une obscure susceptibilite 
d'Eva que je n'aie percue， pas un mot dont je ne 
sache exactement la rep巴rcussionsur ele， pas 
une contrariete dont je n'aie prevu les e妊etset 













Lorsque je ne suis pas dans la chambre， elle ne 
peut pas s'assoupir. Elle n'a pu supporter lon 
gtemps que je partage son lit， mais il faut que je 
sois aupres d'elle. Cela m'oblige a me coucher de 
tr邑sbonne heure. J e reste eveille，邑tendusur le 








をかきみだされる。J(p.31命 2){A la maison， comme 
tout a coup debilite par un climat malsain qui modifie 
la sensibilite， me voila affecte par l'accent d'un mot， 





























. . . Souvent je me pose cette etrange question : 
{Suis-j巴heureuxou malheureux aupres d'Eva ?} 
(. • • • • .) J'attends un miracle. Il existe des 
sorciers， des drogues， des croyances qui 
transfigurent un etre subitem巴nt.(. . • • . .) Cette 
discipline， ce silence， ce mensonge imposes a tout 
mon etre devant une femme que j'aime， ce role d' 





かもう判らない。J(p.86) {Ma pr邑senceest a lafois son 
















い土地J(p.92) {un li印刷 mondeou elle serait com-







J巴n'avaispoint prevu， chez Eva， cette vive 
personne levee tot， bien portante， amusee de sa 
mlS色re，travaillant comme une paysanne sans 




































Il veut une femme， une s巴ule，et qu'il aime，巴tqm
ne soit pas une servante ou une simple relation 
mondaine maintenue a distance par la bonne 
education， comme cela se voit ailleurs， mais qui 
soit son egale， capable de le comprendre et de 
parler sur tout， eten r叩 portintime avec lui. ( 
























La femme que je nommais主vaet qui a rempli 
口1avie， n'avait aucun rapport avec l'色trede 
mensonge et de folie que je vois maintenant. Celle 
qui m'a quitte a pris instantanement pour moi un 







1" 十五年前， ζ く若いころに，私は小説を出版した
構造の愛 33 
ことがある。J(p.17) { Tres jeune， ily a quinze 




だ。J(p.19) {je suis un homme heureux. Je poss色合 le
seul bonheur qui soit au monde. J'aime la femme avec 











Aujourd'hui， j'ecris un journal sans me soucieJ 



















Si j'avais recu巴ililes evenements d巴 moneXlS-
tenc巴， et vraiment tenu un journal， ce que je 
possederais aurait plus de valeur que tout巴sles 









(p.17) {Mes proches ont cru que j'avais decrit mes 
fiancailles， mon mariage， ma personne. (. . . . . )Jene 






ない。J(p.18) {... Je n'ai rien ecrit depuis quinze ans， 
mais si de minimes circonstances eussent ete autres， je







{Il faut croire que cet amour est trop subtil pour se 
preter aux transfigurations; il fournit peu de per-
ipeties et s'exprime par des mots qui ont perdu leur 
force.}そしてそれを表現するために，たとえ小説形式か
ら逸脱するにせよ，1心の中でただ一度秘密のうちに演じ
られた内心のドラマJ(p.19) {un drame morale qui s'est 













うる幸福，世の中でただ一つの幸福J(p.150-1 ) (le bon 
heur qu'une femm巴peutdonner a un homme， les巴ul
34 梶 )1
bonheur勾 quisoit au monde)というテーマである。
愛する女から愛されていると信じているのに，実は錯
覚にすぎず，むしろ憎まれていたという男の物語である













巴nparticulier， la personne aim白 nousest com-
pl色tement 臣trang色re; nous ne la possedons 
jamais. Je trouve， au contraire， qu'on la connait 






(p.39) {Elle ne peut sentir aucune beaute ((vulgairー
の， c'est-a-dire qui implique une allusion a la chair.) 
だがすぐ後で， ["彼女のこうした差恥心は，私には好ま
忠








である。J(p.40-1) {Il s巴mblequ巴 I'onpourrait 
expliquer par d巴sdivergenc巴ssexu巴1巴sbi巴ndes 
conflits. En realite， lorsqu'on s'aime， on s'arrange 
assez facilement de ces difficultes. Le drame est 
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